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PERNYATAAN
Nama: Arif Setya Permana
NIM : D1313016
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir berjudul “Tugas
Desainer Grafis di CV. Dini Advertising and Event Organizing” adalah betul-
betul karya sendiri hal-hal yang bukan karya saya, dalam tugas akhir tersebut
diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.
Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tugas akhir dan gelar saya
peroleh dari tugas akhir tersebut.




“Gantungkan cita-cita mu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika
engkau jatuh, engkau akan jatuh diantara bintang-bintang”.
(Ir. Soekarno)
“Barang siapa tidak berani mengambil resiko maka dia tidak akan pernah
mencapai apapun didalam hidupnya”
(Muhammad Ali)
“Ketika seseorang menghinamu, itu adalah pujian bahwa selama ini mereka
menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan kamu, bahkan ketika kamu tidak
memikirkan mereka”
(BJ. Habibie)
“Cobaan hidupmu bukanlah untuk menguji kekuatan dirimu, tapi menakar
seberapa besar kesungguhanmu dalam memohon pertolongan”
(Ibnul Qayyim)
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka
mengubah diri mereka sendiri”.
(Q.S. Ar-Ra’d:11)





Laporan Tugas Akhir ini penulis persembahkan sebagai bentuk cinta kepada:
1. Ibu dan bapak saya yang telah mendukung dan membiayai pendidikan
saya selama ini.
2. Kakak saya yang telah membimbing saya.
3. Teman-teman saya yang telah menghibur dan mendukung saya selama ini.
4. Seluruh dosen yang telah mengajari saya.
5. Keluarga besar CV. Dini Advertising and Organizing.
6. Seluruh keluarga besar saya yang selalu berada disamping saya.




Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah
dan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan
tugas akhir Kuliah Kerja Media pada tanggal 11 Februari – 11 April 2016 di CV.
Dini Advertising and Organizing dengan judul Tugas Desianer Grafis di CV. Dini
Advertising and Organizing.
Laporan tugas akhir ini disusun guna memenuhi syarat wajib untuk
menyelesaikan pendidikan program DIII Komunikasi Terapan minat Periklanan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta serta
mendapatkan gelar Professional Ahli Madya (A.md) dalam bidang periklanan.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan tugas akhir ini tidak
luput dari segala macam hambatan. Namun dengan bimbingan, do’a dan
dukungan dari semua pihak sehingga laporan tugas akhir ini dapat terselesaikan.
Meskipun masih
Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :
1. Allah SWT atas Rezeki, Nikmat, Rahmat, serta Hidayah-Nya sehingga
penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya.
2. Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu
Sosial dan Politik.
3. Mahfud Anshori S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi  DIII
Komunikasi Terapan.
4. Drs. Aryanto Budhy S, M.Si selaku Dosen pembimbing Tugas Akhir.
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5. Drs. Surisno Satrijo Utomo, M.Si selaku dosen pembimbing akadamik
selama masa perkuliahan.
6. Seluruh dosen yang telah mengajar, membimbing, dan membagikan
ilmunya kepada penulis.
7. Keluarga besar CV. Dini Advertising and Event Organizing, Pak
Taufik, Mbak Ama, Mbak Yuli, Mbak Dwi, Mas Fajar, Mas Idris, Mas
Joko, Pak Heru, Pak Bardi yang telah berbagi ilmu, membimbing dan
menjadi keluarga di Yogyakarta.
8. Seluruh rekan Advertising B 2013.
9. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah
membantu penulis.
Penulis berharap semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat,
walaupun dalam laporan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh
sebab itu penulis menerima dengan senang hati segala saran dan kritik yang
diberikan oleh siapapun guna menyempurnakan tugas akhir ini.
Terima kasih
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